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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel independen yang digunakan adalah 
profitabilitas, ukuran perusahaan, rasio gearing, kualitas auditor dan kompleksitas 
operasi perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi logistik pada 
tingkat signifikansi 0,05. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber 
data didapatkan dari website IDX dalam bentuk data sekunder. Objek penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Total 
observasi dalam penelitian ini sebanyak 189 sampel yang dipilih dengan metode 
purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas auditor dan 
kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan. Sementara, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 
rasio gearing tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan. (GB) 
  
Kata Kunci : ketepatan waktu, profitabilitas, ukuran perusahaan, rasio gearing, 
kualitas auditor, kompleksitas operasi perusahaan 
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Abstract 
 
The aim of this study is to analyze the factors that affect the timeliness of financial 
reporting in manufacturing company that listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). 
Independent variables used are profitability, size of company, gearing ratio, auditor 
auditors and firms operations complexity. Data analysis method used is logistic 
regression at the 0,05 level. This study is quantitative research. Sourced data obtain 
from the IDX website in the form of secondary data. Object of research is a 
manufacturing company that listed in IDX 2011-2013 period. Total observations 
used in the study as much as 189 samples were selected by purposive sampling 
technique. The results show that quality auditors and firms operation complexity 
affect the timeliness of financial reporting. Meanwhile, profitability, size of company 
and gearing ratio does not affect the timeliness of financial reporting. (GB) 
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